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SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro merupakan sekolah menengah 
kejuruan swasta yang memiliki program pemberian beasiswa. Selama ini proses 
seleksi penerima bantuan di SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro masih 
menggunakan sistem manual, dimana pendaftar beasiswa hanya mengumpulkan 
surat keterangan tidak mampu dari desa setempat dan berdasarkan penilaian guru. 
Sehingga sering muncul masalah kurang tepatnya penyaluran beasiswa. Maka dari 
itu diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang berfungsi sebagai solusi 
dari keputusan penerima beasiswa yang masih memiliki kekurangan. 
Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan 
sistem pendukung keputusan (SPK). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang 
dibuat menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by 
Similartity to Ideal  Solution). TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif 
terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, 
namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. 
Dengan adanya sistem pendukung keputusan penerima beasiswa di SMK 
Muhammadiyah 1 Bambanglipuro akan membantu pihak sekolah dalam 
menentukan penerima beasiswa tanpa adanya subjektifitas. 
 














SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro is a private vocational high 
school that has a program granting scholarships. During this selection process 
recipient in SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro still using manual systems, 
where applicants scholarship only collect affidavits are not capable of local 
village and based on the assessment of teachers. So the problem appears often 
less exact distribution of scholarships. Therefore required a decision support 
system that serves as the solution to the decision of the grantee which still have 
deficiencies. 
One way to solve the problem by using a decision support system (DSS). 
Decision support system (DSS) made using TOPSIS method (Technique for Order 
Preference by Similartity to Ideal Solution). TOPSIS based on the concept by 
which alternative was selected the best not only has the shortest distance from the 
ideal solution, but it also has the longest distance from the ideal solution. 
The existence of a decision support system scholarship recipient in SMK 
Muhammadiyah 1 Bambanglipuro will help the school determine scholarship 
recipients without any subjektifitas. 
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